








































































































Trebi 1， Atlas， Peruvian， Vaga， 
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は， 感受性品種のあらわす病徴に比べて多少モザイク症状が軽(， necrosisが少なし¥ また，病














品種 関査株1: lfiltd 家宅 護.に211よ援長 ;誌 保君e臨~* 病徴
T 101 60 16 48/48 48 26.7 M-S 
T 121 86 40 46/46 46 46.5 S 
T 169 88 46 42/42 42 52.3 M 
T 239 50 30 20/20 20 60.0 M-S 
T 245 113 18 95/95 95 15.9 M-S 
T 251 115 56 59/59 59 48.7 M-S 
T 433 115 19 96/96 96 16.5 M-S 
T 434 105 34 71/71 71 32.4 M. S 
T 462 90 26 64/64 64 28.9 S 
T 5佃 65 23 42142 42 35.4 F-M-S 
T 567 28 8 22/22 22 28.6 M 
T 573 87 17 69/70 1/1 70 19.6 S 
Modjo 115 60 54/55 1/1 55 52.2 M-S 
呼 蘭 229 3 221/226 5/5 226 1.3 M-S 
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